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Od Redakcji  
 
Redakcja „Kultury i Wartości” składa serdeczne podziękowania osobom, 
które przygotowały recenzje tekstów przeznaczonych do publikacji w aktualnym 
numerze kwartalnika.  
Poniżej publikujemy pełną imienną listę osób, które recenzowały teksty 
w roku 2018 (w porządku alfabetycznym): Iwona Alechnowicz-Skrzypek, Piotr 
Bartula, Vladimir Belov, Rafaela Božić, Jacek Breczko, Joanna Mysona Byrska, 
Piotr Jakub Fereński, Barbara Grabowska, Katarzyna Gurczyńska-Sady, Oliver 
Hallich, Stefan Konstańczak, Paweł Kubicki, Tomasz Kupś, Vladimer Luarsa-
bishvili, Witold Nowak, Andrzej Niemczuk, Marcin Poręba, Halina Rarot, Agata 
Strządała, Liliana Tomaszewska, Frederic Tremblay, Mariusz Wojewoda, Magda-
lena Żardecka. 
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat międzynarodowej 
konferencji naukowej „Nicolai Hartmann International Conference” (Katowice, 
13-14 czerwiec 2019), patronat medialny: „Kultura i Wartości” i „Folia Philo-
sophica”: https://www.nicolaihartmann.us.edu.pl/#conference  
 Zapraszamy Czytelników do dyskusji nad tekstami opublikowanymi 
w „Kulturze i Wartościach” oraz nadsyłania własnych propozycji. 
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